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Pemerintah Pusat secara serius peduli dengan pembangunan dan pengembangan 
secara merata  di seluruh wilayah Indonesia termasuk dalam pendistribusian 
energi.  Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui pengaruh ketersediaan energi
listrik terhadapm pertumbuhan perekonomian di Provinsi Aceh yang dilihat 
melalui PDRB. Penelitian ini menggunakan  data skunder  melalui  lembaga dan 
instansi terkait data yang digunakan  adalah data Ketersediaan Energi Listrik dan 
PDRB Provinsi Aceh. Model analisis menggunaka metode analisis Regresi Linear 
Sederhana  dengan uji asumsi klasik dan uji hipotesis untuk mendapatkan hasil 
yang lebih maksimal. Hasil penelitian ini menunjukkan   bahwa    ketersediaan 
listrik berpengaruh  terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh, dan dapat 
dilihat bahwa setiap pertambahan pada variable ketersediaan energi  listrik akan 
mempengaruhi pertumbuhan perekonomian yang dilihat dari peningkatan PDRB. 
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